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Seminário Temático Internacional do PPGE/IE 
“Multiculturalismo, Gestão e Formação On Line”
International Thematic Seminar of the PPGE/IE 
“Multiculturalism, management and formation On Line”
Rute Cristina Domingos da PALMA1
Katia Morosov ALONSO2
O Seminário Temático Internacional denominado Multiculturalismo, Gestão e 
Formação On Line foi desenvolvido pelo grupo de pesquisa LêTECE – Laboratório 
de Estudos sobre Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação do 
Programa de Pós-graduação em Educação do Instituto de Educação (PPGE/IE), 
pelo Programa Nacional de Administração Pública da UFMT e NEAD – Núcleo 
de Educação Aberta e a Distância.
O seminário ocorreu como desdobramento de termos de cooperação firmados 
entre a UFMT, Universidade Tokai e Universidade Aberta do Japão com vistas ao 
desenvolvimento de parcerias em pesquisas e formação on line. A primeira ação 
da parceria teve por objeto um curso de aperfeiçoamento denominado Gestão 
Pública e Educação em uma Perspectiva de Formação Multicultural do Programa 
Nacional de Administração Pública. Este curso foi trabalhado em conjunto com a 
UFMT e Universidade Tokai, envolvendo professores de ambas as universidades, 
além de professores da Universidade de Nagoya e da Universidade Aberta do 
Japão. O curso foi desenvolvido em três idiomas: português, inglês e japonês, 
com 60 vagas e ofertado a estudantes brasileiros e japoneses. O principal objetivo 
do curso foi o de trabalhar elementos e aspectos da multiculturalidade ao mesmo 
tempo em que se debatia e discutia pesquisas neste campo e possibilidades de 
trabalho conjunto entre as instituições.
O Seminário Temático Internacional ocorreu nos dias 2 e 3 de maio de 2018, 
e congregou professores brasileiros e japoneses, bem como alunos da graduação 
1 Doutora em Educação. Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMT, campus 
Cuiabá. End. profissional: Av. Fernando Corrêa da Costa, nº 2367, Boa Esperança, Cuiabá-MT. Cep 
78.060-900. Tel.: (65) 3615-8452. E-mail: <rutecristina@gmail.com>.
2 Doutora em Educação. Coordenadora do Laboratório de Estudos sobre Tecnologias da Informação e 
Comunicação na Educação - LêTECE. End. profissional: Av. Fernando Corrêa da Costa, nº 2367, Boa 
Esperança, Cuiabá-MT. Cep 78.060-900. Tel.: (65) 3615-8431. E-mail:<katia.ufmt@gmail.com>.
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e pós-graduação com o objetivo de apresentar o projeto do curso citado acima, 
promovendo intercâmbio entre docentes e alunos. Além disso, teve por base 
a constituição de projetos de pesquisas voltados para a multiculturalidade, 
reconhecendo os laços entre Brasil e Japão, ao mesmo tempo, a significativa 
comunidade de imigrantes brasileiros naquele país. 
O Seminário teve por atividades palestras e apresentações com a participação 
dos seguintes professores: Delarim Martins Gomes, Lucia Shiguemi I. Kawahara, 
Glauce Souza V. Torres, Márcia dos Santos e Michelle Sato, representantes do 
PPGE/IE; e Edson Aro, Lucia Regina Auzoni, Paulo Augusto Ramalho, Renato 
Neder, Rosa Albuquerque e Vergílio Sogabe representantes da Faculdade de 
Administração/UFMT. Os professores Daisuke Onuki, Kumiko Hosshi, Masao 
Monjomi, Naotoshi Kinoshita, Ryuta Wada representaram a Universidade Tokai, 
os professores Toshihiro Hayashi e Kumico Nara ambos da Universidade Aberta 
do Japão e os professores Seiko Oyama e Akiko Minei da Universidade de Nagoya. 
A coordenação do seminário foi assumida pelos professores: Alexandre dos 
Anjos, Katia Morosov Alonso e Terezinha Fernandes pelo PPGE/IE/UFMT e 
o professor Olivan Rabelo pela FA/UFMT. Importante destacar que tanto os 
mestrandos e doutorandos do PPGE/IE quanto alunos de graduação da Faculdade 
de Administração trabalharam em conjunto na organização do evento.
Espera-se a partir dessa experiência ampliar as possibilidades de intercâmbio 
de estudos e o desenvolvimento de pesquisas com as instituições japonesas 
participantes do Seminário.
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Relação das defesas de mestrado e doutorado, 
realizadas no PPGE no período acadêmico 2018/1
Quadro 1 – Defesas de Mestrado - PPGE/UFMT 2018/1
Título Autor Banca Data
“Escola Apyãwa: da 
vivência da educação 
intercultural a educação 
escolar Tapirapé”
André Wanpura 
de Paula
Profa. Dra. Beleni Saléte 
Grando; Profa. Dra. Maria 
Aparecida Rezende; Prof. Dr. 
Adailton Alves da Silva; Prof. Dr. 
Darci Secchi;
19/01/2018
“Desconstrução e didática 
da tradução: A escuta 
otobiográfica de um ato 
de tradução”
Layane Machado 
Buosi
Profa. Dr. Silas Borges Monteiro; 
Profa. Dra. Emilia Carvalho 
Leitão Biato; Prof. Dr. Henrique 
de Oliveira Lee; Profa. Dra. 
Polyana Cindia Olini; Profa. Dra. 
Vera Lúcia Blum; Prof. Dr. Allan 
Kozlakowski;
28/02/2018
“Educação ambiental na 
comunidades quilombola 
de Mata Cavalo: diálogos 
da arte, cultura e 
natureza”
Cristiane Carolina 
de Almeida Sores
Profa. Dra. Regina Aparecida 
da Silva; Profa. Dra. Michèle 
Tomoko Sato; Prof. Dr. Edson 
Caetano; Profa. Dra. Imara 
Pizzato Quadros; Profa. 
Dra. Lúcia Shiguemi Izawa 
Kawahara;
01/03/2018
“Mediação Pedagógica na 
formação de professores: 
um estudo da disciplina 
de Libras”
Karem Adriana 
Lucas
Profa. Dra. Tatiane Lebre Dias; 
Prof. Dr. Cleomar Ferreira 
Gomes; Profa. Dra. Elizeth 
Gonzaga dos Santos Lima; Prof. 
Dr. Evando Carlos Moreira;
02/03/2018
“Conflitos 
socioambientais que 
afetam a soberania 
alimentar de 
comunidades do cerrado 
do Pantanal-MT”
Eronaldo 
Assunção Valles
Profa. Dra. Michelle Tatiane 
Jaber da Silva; Prof. Dr. Ronaldo 
Eustáquio Feitoza Senra; Profa. 
Dra. Michèle Tomoko Sato; 
Profa. Dra. Lindalva Maria 
Novaes Garske; Profa. Dra. 
Solange Kimie Ikeda Castrillon;
07/03/2018
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Título Autor Banca Data
“Formação continuada de 
professores que ensinam 
matemática no primeiro 
ciclo: análise do projeto 
de estudos e intervenções 
pedagógicas em uma escola 
pública de Cáceres-MT”
Lenir Tomazeli
Profa. Dra. Rute Cristina 
Domingos da Palma; Profa. Dra. 
Gladys Denise Wielewski; Profa. 
Dra. Loriége Pessoa Bitencourt; 
Prof. Dr. Adelmo Carvalho da 
Silva;
08/03/2018
“O papel da Aula de 
Campo na formação de 
professores de Biologia da 
Universidade Federal de 
Mato Grosso”
Dóris Cristina 
Silva
Profa. Dra. Irene Cristina de 
Mello; Profa. Dra. Débora Eriléia 
Pedrotti Mansilla; Profa. Dra. 
Edenar Souza Monteiro; Profa. 
Dra. Marta Maria Pontin Darsie;
09/03/2018
“O projeto de estudos e 
intervenções pedagógicas 
(PEIP): o que dizem 
professores de matemática 
do ensino médio de uma 
escola estadual do Estado 
de Mato Grosso”
Marcela Bonet 
Becher Schavaren
Profa. Dra. Rute Cristina 
Domingos da Palma; Profa. Dra. 
Marta Maria Pontin Darsie; Prof. 
Dr. Emerson da Silva Ribeiro; 
Prof. Dr. Adelmo Carvalho da 
Silva;
09/03/2018
“Conflitos 
socioambientais e 
mudanças climáticas sob 
o olhar das juventudes 
Camponesas de Poconé-
Mato Grosso”
Jucieli Bertoncello
Profa. Dra. Michelle Tattiane 
Jaber da Silva; Profa. Dra. 
Regina Aparecida da Silva; Prof. 
Dr. Luiz Augusto Passos; Profa. 
Dra. Ana Flávia Marques; Profa. 
Dra. Débora Eriléia Pedrotti 
Mansilla;
12/03/2018
“A formação continuada 
de professores de 
matemática que atuam no 
ensino médio integrado 
à educação profissional 
(EMIEP) em Barra do 
Garças-MT”
Lucenildo Elias 
da Silva
Profa. Dra. Marta Maria Pontin 
Darsie; Prof. Dr. Adelmo 
Carvalho da Silva; Prof. Dr. 
Kécio Gonçalves Leite; Profa. 
Dra. Kátia Morosov Alonso;
12/03/2018
“Olivia Enciso: vida e 
carreira pela educação”
Dayane Freitas de 
Lourdes
Profa. Dra. Marlene Gonçalves; 
Profa. Dra. Ana Lucia Nunes da 
Cunha Villela; Profa. Dra. Marinei 
Almeida; Profa. Dra. Filomena 
Maria de Arruda Monteiro;
12/03/2018
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Título Autor Banca Data
“Conhecimento 
geométrico de alunos de 
uma escola pública de 
Campo Novo do Parecis”
Kássia Anita de 
Freitas Rodrigues 
Ferreira
Prof. Dr. Adelmo Carvalho da 
Silva; Prof. Dr. Almir Cesar Ferreira 
Cavalcanti; Profa. Dra. Eliana 
Alves Pereira Leite; Profa. Dra. 
Marta Maria Pontin Darsie;
13/03/2018
“Interpretação dos 
significados atribuídos à 
instituição escolar pelo 
povo Rikbaktsa”
Anderson Martins
Prof. Dr. Darci Secchi; Prof. Dr. 
Aloir Pacini; Prof. Dr. Luiz Augusto 
Passos; Profa. Dra. Eunice Dias 
de Paula; Profa. Dra. Maria 
Aparecida Rezende;
13/03/2018
“Práticas pedagógicas de 
professores que ensinam 
geometria no 6º ano do 
ensino fundamental”
Clemilson 
Carvalho do 
Nascimento
Prof. Dr. Adelmo Carvalho da 
Silva; Prof. Dr. Almir Cesar Ferreira 
Cavalcanti; Profa. Dra. Daise Lago 
pereira Souto; Profa. Dra. Gladys 
Denise Wielewski;
14/03/2018
“Evidências e ausências 
da Lei Nº 11.645/2008 
(história e culturas 
indígenas) em escolas da 
rede pública de Ji-Paraná, 
RO”
Armelinda Borges 
da Silva
Prof. Dr. Darci Secchi; Prof. Dr. 
Sérgio Pereira dos Santos; Profa. 
Dra. Josélia Gomes Neves; Profa. 
Dra. Aparecida Augusta da Silva
14/03/2018
“Relações étnico-racias 
e rendimento escolar: 
a criança negra na 
alfabetização”
Eliete Gonçalina 
dos Santos Costa
Profa. Dra. Candida Soares 
da Costa; Prof. Dr. Adelmo 
Carvalho da Silva; Prof. Dr. 
Acildo Leite da Silva; Prof. Dr. 
Sérgio Pereira dos Santos;
21/03/2018
“WhatsApp: um estudo 
sobre a cultura digital e as 
possibilidades do dispositivo 
na prática pedagógica”
Viviane Salarolli de 
Souza Silva
Prof. Dr. Cleomar Ferreira 
Gomes; Profa. Dra. Kátia 
Morosov Alonso; Profa. Dra. 
Tânia Marta Costa Nhary; Profa. 
Dra. Tatiane Lebre Dias;
21/03/2018
“A escola pela ótica de 
Calvin, Mafalda e Chico 
Bento - um estudo das 
experiências cotidianas dos 
personagens de histórias 
em quadrinhos”
Dandara de Freitas 
Rodrigues
Prof. Dr. Cleomar Ferreira 
Gomes; Profa. Dra. Bárbara 
Cortella Pereira de Oliveira; 
Profa. Dra. Iduina Edite 
Mont’Alverne Braun Chaves; 
Profa. Dra. Marcia Cristina 
Rodrigues da Silva Coffani;
22/03/2018
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Título Autor Banca Data
“Dinâmica das relações 
raciais na educação 
escolar básica”
Almir Rogerio da 
Silva
Profa. Dra. Candida Soares da 
Costa; Prof. Dr. Sérgio Pereira 
dos Santos; Prof. Dr. Acildo 
Leite da Silva; Prof. Dr. Adelmo 
Carvalho da Silva;
23/03/2018
“Questões sóciocientíficas 
no ensino de Ciências: 
contribuições para a 
aprendizagem científica 
crítica”
Elisete Martins 
Soares
Profa. Dra. Marta Maria Pontin 
Darsie; Profa. Dra. Irene Cristina 
de Mello; Profa. Dra. Katia Dias 
Ferreira Ribeiro; Profa. Dra. 
Maria Corette Pasa;
23/03/2018
“Educação Escolar 
Quilombola: Saberes e 
Fazeres Docentes”
Vanesa Alves de 
Morais
Profa. Dra. Suely Dulce de 
Castrilho; Profa. Dra. Nilce 
Vieira Campos Ferreira; Prof. Dr. 
Acildo Leite da Silva; Profa. Dra. 
Terezinha Fernandes Martins de 
Souza;
23/03/2018
“Trabalhos de agulha 
e prendas domésticas: 
educação feminina mato-
grossense (1889 - 1910)”
Sadra Jung de 
Mattos
Profa. Dra. Nilce Vieira Campos 
Ferreira; Prof. Dr. Fernando 
Tadeu de Miranda Borges; 
Profa. Dra. Márcia dos Santos 
Ferreira; Prof. Dr. Carlos Edinei 
de Oliveira; Profa. Dra. silvia 
Maria dos Santos Stering;
26/03/2018
“Concepções de crianças 
de infância de Professoras 
e Professores Indígenas: 
os desafios da Educação 
Intercultural”
Arlete Márcia de 
Pinho
Profa. Dra. Beleni Saléte 
Grando; Profa. Dra. Daniela 
Barros da Silva Freire Andrade; 
Prof. Dr. Alceu Zoia; Profa. Dra. 
Maria Aparecida Rezende;
26/03/2018
“Crianças anunciadas 
com queixa escolar: 
estudo sobre significações 
e implicações na 
representação de si”
Ruzia Chaouchar 
dos Santos
Profa. Dra. Daniela Barros da 
Silva Freire Andrade; Profa. 
Dra. Jane Teresinha Domingues 
Cotrin; Profa. Dra. Lúcia Pintor 
Santiso Villas Bôas; Profa. Dra. 
Beleni Saléte Grando;
27/03/2018
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Título Autor Banca Data
“O direito à educação da 
infância rural do município 
de Cuiabá (1937 - 1945)”
Thalita Pavani 
Vargas de Castro
Profa. Dra. Elizabeth Figueiredo 
de Sá; Profa. Dra. Nileide Souza 
Dourado; Profa. Dra. Vírginia 
Pereira da Silva de Ávila; Profa. 
Dra. Márcia dos Santos Ferreira; 
Profa. Dra. Alessandra Cristina 
furtado;
27/03/2018
“Representações sociais 
sobre profissionais de 
saúde segundo crianças: 
implicações identitárias no 
contexto da hospitalização 
pediátrica”
Andréia Maria de 
Lima Assunção
Profa. Dra. Daniela Barros da Silva 
Freire Andrade; Profa. Dra. Rosa 
Lucia Rocha Ribeiro; Profa. Dra. 
Adelina de Oliveira Novaes; Profa. 
Dra. Elizabeth Figueiredo de Sá.
27/03/2018
“Análise das práticas 
curriculares sobre a 
temática indígena no 
curso de formação de 
oficiais de Mato Grosso”
Benedito Lauro 
da Silva
Prof. Dr. Darci Secchi; Profa. 
Dra. Beleni Saléte Grando; 
Profa. Dra. Diva Maria Oliveira 
Mainardi; Prof. Dr. Gabriel 
Rodrigues Leal;
28/03/2018
“Educação matemática 
no contexto do ensino 
médio inovador: uma 
análise sobre práticas 
pedagógicas”
Benedito Eduardo 
da Silva
Profa. Dra. Gladys Denise 
Wielewski; Prof. Dr. Adelmo 
Carvalho da Silva; Profa. Dra. 
Jacqueline Borges de Paula; 
Profa. Dra. Tânia Maria Lima;
28/03/2018
“Saberes docentes 
expressos na fala de 
pedagogos sobre o ensino 
da matemática no 6º ano - 
3ª etapa do 2º ciclo da rede 
municipal de Cuiabá/MT”
Rosilda da Silva 
Foncesa
Profa. Dra. Gladys Denise 
Wielewski; Profa. Dra. Rute 
Cristina Domingos da Palma; 
Profa. Dra. Laura Isabel Marques 
Vasconcelos de Almeida; Profa. 
Dra. Marta Maria Pontin Darsie; 
29/03/2018
“Educação em ciências 
naturais para estudantes 
com surdocegueira: uma 
análise no contexto de 
uma escola de surdos”
Valquíria 
Perassolo
Profa. Dra. Tânia Maria Lima; 
Profa. Dra. Sandra Pavoeiro 
Tavares Carvalho; Profa. Dra. 
Shirley Rodrigues Maia; Profa. 
Dra. Glauce Viana de Souza 
Torres; Profa. Dra. Nilce Maria 
da Silva;
02/04/2018
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Título Autor Banca Data
“Entre o Hospital e a 
Escola: significações 
de crianças com 
doenças crônicas sobre 
seus pertencimentos 
institucionais e 
implicações identitárias”
Marcela Gattass 
de Toni
Profa. Dra. Daniela Barros da 
Silva Freire Andrade; Profa. Dra. 
Sumaya Persona de Carvalho; 
Profa. Dra. Ana Rosa Picanço 
Moreira; Profa. Dra. Ana Rafaela 
Pecora Calhão;
24/04/2018
“Memórias da Escola 
Rural: representações 
da cultura escolar da 
Escola Rural mista de 
Bom Sucesso na memória 
de ex-alunos e uma ex-
professora (1937-1952)”
Silvana Maria da 
Silva
Profa. Dra. Elizabeth Figueiredo 
de Sá; Prof. Dr. Edson Caetano; 
Profa. Dra. Elaine Rodrigues; 
Profa. Dra. Nileide Souza 
Dourado; Profa. Dra. Virgínia 
Pereira da Silva de Ávila;
27/04/2018
“Um método para 
produção de videoaulas 
no contexto educacional”
Luiza Raquel 
Souza e Silva
Prof. Dr. Cristiano Maciel; Profa. 
Dra. Taciana Mirna Sambrano; 
Prof. Dr. Clodis Boscarioli; 
Profa. Dra. Terezinha Fernandes 
Martins de Souza;
02/05/2018
“Professor surdo: 
negociações de identidade 
no Ensino Superior”
Reany de Oliveira
Profa. Dra. Ozerina Victor de 
Oliveira; Profa. Dra. Tânia Maria 
Lima; Profa. Dra. Nilce Maria da 
Silva; Profa. Dra. Rute Cristina 
Domingos da Palma;
28/05/2018
“Tecnologias de 
informação e 
comunicação no processo 
de Ensino e aprendizagem 
da matemática no ensino 
técnico integrado ao nível 
médio”
Cleber Alves 
Feitosa
Prof. Dr. Adelmo Carvalho da 
Silva; Profa. Dra. Rute Cristina 
Domingos da Palma; Profa. Dra. 
Edione Teixeira de Carvalho; 
Profa. Dra. Marta Maria Pontin 
Darsie;
28/06/2018
“Entre linhas e nós: 
um olhar da educação 
ambiental sobre 
currículo na comunidade 
Quilombola de Mata 
Cavalo”
Amanda Martíns 
de Espíndula 
Areval
Profa. Dra. Regina Aparecida da 
Silva; Profa. Dra. Débora Eriléia 
Pedrotti Mansilla; Profa. Dra. 
Lindalva Maria Novaes Garske; 
Profa. Dra. Lúcia Shiguemi 
Izawa Kawahara; Profa. Dra. 
Tânia Maria Lima;
28/06/2018
Fonte: Programa de Pós-Graduação em Educação (2018).
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Quadro 2 – Defesas de Doutorado - PPGE/UFMT 2018/1
Título Autor Banca Data
“A Água e a 
cartografia do 
imaginário nos climas 
de três territórios 
geográficos”
Giseli Dalla 
Nora
Profa. Dra. Michèle Tomoko Sato 
(Orientadora); Profa. Dra. Araceli Serantes 
Pazos (Coorientadora); Prof. Dr. Cristiano 
Maciel (Examinador Interno); Profa. Dra. 
Débora Eriléia Pedrotti Mansilla (Examinadora 
Interna); Prof. Dr. Ronaldo Eustáquio Feitoza 
Senra (Examinador Externo); Profa. Dra. Lúcia 
Shiguemi Izawa Kawahara (Examinadora 
Externa); Profa. Dra. Cleusa Aparecida 
Gonçalves Pereira Zamparoni (Examinadora 
Suplente); Profa. Dra. Imara Pizzato Quadros 
(Examinadora Suplente).
02/03/2018
“Fontes do Imaginário 
e da Educação 
Ambiental: cartografia 
e justiça climática nas 
águas e sentidos das 
mulheres pantaneiras, 
quilombolas e 
mariscadoras”
Rosana 
Manfrinate
Profa. Dra. Michèle Tomoko Sato 
(Orientadora); Profa. Dra. Araceli Serantes 
Pazos (Coorientadora); Profa. Dra. Débora 
Eriléia Pedrotti Mansilla (Examinadora Interna); 
Profa. Dra. Rute Cristina Domingos da Palma 
(Examinadora Interna); Profa. Dra. Imara 
Pizzato Quadros (Examinadora Externa); 
Prof. Dr. Ronaldo Eustáquio Feitoza Senra 
(Examinador Externo); Profa. Dra. Regina 
Aparecida da Silva (Examinadora Suplente); 
Profa. Dra. Solange Kimie Ikeda Castrillon 
(Examinadora Suplente).
22/03/2018
“Educação infantil na 
rede pública de Cuiabá: 
análise da construção 
de um projeto cultural 
para as crianças de até 
3 anos, ambiguidades 
do percurso”
Sandra Regina 
Geiss Lorensini
Profa. Dra. Daniela Barros da Silva Freire 
Andrade (Orientadora); Profa. Dra. Ozerina 
Victor de Oliveira (Examinadora Interna); 
Profa. Dra. Elizabeth Figueiredo de Sá 
(Examinadora Interna); Profa. Dra. Rita de 
Cássia Pereira Lima (Examinadora Externa); 
Profa. Dra. Alessandra David (Examinadora 
Externa); Profa. Dra. Beleni Saléte Grando 
(Examinadora Suplente); Profa. Dra. Romilda 
Teodora Ens (Examinadora Suplente).
06/04/2018
“Comunidade 
Tradicional Raizama 
em Jangada/MT: 
produzindo a existência 
associadamente por 
meio de enxadas, ralos, 
sucuris e torradeiras”
Ana Paula 
Bistaffa de 
Monlevade
Prof. Dr. Edson Caetano (Orientador); Profa. 
Dra. Michèle Tomoko Sato (Examinadora 
Interna); Profa. Dra. Elizabeth Figueiredo de Sá 
(Examinadora Interna); Prof. Dr. José Raimundo 
Oliveira Lima (Examinador Externo); Profa. 
Dra. Sonia Meire Santos Azevedo de Jesus 
(Examinadora Externa); Prof. Dr. Silas Borges 
Monteiro (Examinador Suplente); Prof. Dr. 
Eraldo Leme Batista (Examinador Suplente).
12/04/2018
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Título Autor Banca Data
“Na cadência das 
águas, no ritmo da 
política: a escola 
pública rural no 
município de Poconé-
MT (1930 - 1945)”
Luciana 
Vicência do 
Carmo de 
Assis e Silva
Profa. Dra. Elizabeth Figueiredo de Sá 
(Orientadora); Profa. Dra. Lázara Nanci de 
Barros Amâncio (Examinadora Interna); 
Profa. Dra. Márcia dos Santos Ferreira 
(Examinadora Interna); Prof. Dr. Carlos 
Henrique de Carvalho (Examinador Externo); 
Profa. Dra. Maria Teresa Santos Cunha 
(Examinadora Externa); Prof. Dr. Edson 
Caetano (Examinador Suplente); Profa. Dra. 
Elaine Rodrigues (Examinadora Suplente).
13/04/2018
 “Educação 
transcriadora: 
ações didáticas que 
constituem a aula no 
ensino superior”
Elisabet 
Aguirre
Prof. Dr. Silas Borges Monteiro (Orientador); 
Profa. Dra. Michèle Tomoko Sato 
(Examinadora Interna); Profa. Dra. Rubia 
Helena Naspolini Coelho Yatsugafu 
(Examinadora Interna); Profa. Dra. Polyana 
Cindia Olini (Examinadora Externa); Prof. 
Dr. Angelo Palmisano (Examinador Externo); 
Profa. Dra. Maria Auxiliadora Maciel de 
Moraes (Examinadora Suplente); Profa. 
Dra. Márcia Helena de Moraes Souza 
(Examinadora Suplente).
13/04/2018
“Vozes singulares, 
sentidos e 
possibilidades nas 
dimensões eco-
culturais: por uma 
escuta metodológica 
para a liberdade nos 
caminhos de uma 
vivência e convivência 
educacional”
Adma 
Cristhina Salles 
de Oliveira
Prof. Dr. Luiz Augusto Passos (Orientador); 
Prof. Dr. Celso Luiz Prudente (Coorientador); 
Profa. Dra. Maria Aparecida Rezende 
(Examinadora Interna); Profa. Dra. Maria 
de Lourdes Bandeira de Lamonica Freire 
(Examinadora Interna); Profa. Dra. Maria 
de Lourdes Bandeira de Lamonica Freire 
(Examinadora Interna); Profa. Dra. Helena 
Alessandra Scavazza Leme (Examinadora 
Externa); Profa. Dra. Andréia Nunes Militão 
(Examinadora Externa); Profa. Dra. Ozerina 
Victor de Oliveira (Examinadora Suplente); 
Profa. Dra. Claudia Cristina Ferreira Carvalho 
(Examinadora Suplente).
18/07/2018
Fonte: Programa de Pós-Graduação em Educação (2018).
